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ПРОЦЕСС ОЖИВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 
Ревитализация – это комплексный процесс реорганизации, оживления 
городской среды, который включает в себя проработку ее и как целой 
взаимосвязанной системы, так и отдельно составляющих ее элементов: 
транспортного каркаса и городской застройки. 
Общественные пространства городской среды играют важную роль в 
процессе жизнедеятельности людей. Комфортное, безопасное и креативное 
пространство является привлекательным не только для жителей города, но и 
для туристов и инвесторов, которые положительно влияют на 
экономическую составляющую города. 
Ревитализация олицетворяет ряд концепций, стремящихся к большой 
гибкости и экологической чувствительности, что в настоящее время должно 
включать в себя проектирование и планирование. 
Мировой опыт показывает актуальность ревитализации общественных 
пространств с учетом внедрения современных методов архитектурно-
планировочной организации и внедрения метода ландшафтного урбанизма. 
Целью ревитализации, прежде всего, является восстановление на 
заброшенной, деградирующей территории социальной активности, 
наполнение её жизнью. Достигается эта цель за счёт создания качественной и 
благоприятной среды обитания, условий социального и культурного 
развития, наделения прежде индустриального пространства новыми 
функциями. 
Основной принцип ревитализации заключается в раскрытии новых 
возможностей старых форм с учетом их современных функций. 
Одим из примеров является парк Ла – Виллет в Париже. Это новый тип 
парка – урбанистический, в котором архитектура и ландшафт являются 
равноправными компонентами. Парк расположен в северо-восточной части 
Парижа, на месте, где раньше находились бойни и рынок по продаже скота 
Новое назначение старых помещений и цехов снимает предельность 
традиции здания как объекта с константной функцией и назначением. 
Статичность уступает место кинетике и динамическим приемам работы с 
формой. В этом парке усиленно продвигается идея демонтажа, децентрации, 
основные понятия постмодерна, которые визуально воплощены в красных 
причудливых объектах, которые разрывают пространство. Автор парка – 
Бернард Чуми  общался с философом Ж. Деррида, когда реализовывал свои 
идеи перестройки зданий, и в 1985 г. пригласил его проектировать парк. 
Изменения структуры промышленного производства второй половины ХХ 
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века привели к тому, что во многих городах старые предприятия пришли в 
упадок, оставляя неиспользованными довольно большие территории. 
Сегодня эти земли являются потенциальным резервом для развития города. 
Один из примеров проект ЭМА в Москве. ЭМА – яркий пример того, 
как средствами временной архитектуры полузаброшенный объект можно 
быстро превратить в одно из самых притягательных и модных мест в городе. 
Архитектурное бюро «Космос» затянуло стены бывших цехов фольгой, 
придумало небо в лампочках-«звездах» и огромный диск искусственной 
Луны в качестве «визитной карточки» обновленной территории. С помощью 
этих простых и быстрых в реализации приемов бывший завод, готовящийся к 
полноценному редевелопменту, удалось избавить от простоя. 
Такие перемены происходят не только в экономически самых 
благополучных странах, но и, например, в соседней Польше. Прекрасным 
примером является ревитализация бывшей мануфактурной фабрики И. 
Познаньского в Лодзи, превращённой в крупнейший торгово-
развлекательный комплекс Центральной Европы Manufactura. 
Таким образом, в цивилизованном мире архитекторы и муниципальные 
власти давно пришли к выводу, что для оптимального функционирования 
городской системы необходима гармонизация всех составляющих городского 
пространства. 
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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СЕРЕДНІХ МІСТ УКРАЇНИ 
 
На сучасному етапі розвитку суспільства проблеми розвитку міст надто 
актуальні. Важливим є раціональніше використання народногосподарського 
потенціалу й встановлення більшої відповідності функціональної структури 
міста та місця в системі розселення країни і регіону. 
Сьогодні розвиток територій України відбувається нерівномірно. За 
даними Державного комітету статистики України на 1 січня 2017 року в 
Україні налічуються 460 міст, які за кількістю населення класифікуються на 
великі, середні, невеликі та малі. Є три найбільших міста з чисельністю 
населення понад 1 млн. : Київ, Харків та Одеса. Однак, більша частина 
населення країни проживає саме в середніх містах [1]. 
Сучасне середнє місто – це стійкий тип міського поселення з 
чисельністю населення від 100 до 500 тис. чоловік, що виступає переважно 
як цілісна територіальна одиниця місцевого самоврядування і 
характеризується різнобічною господарською спеціалізацією, 
багатофункціональністю, наявністю ринкової інфраструктури, закладів 
